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KATA KATA ASING  
1. Gerak dasar faedamen : menurut Harrow (1972) adalah pola gerak yang inheren yang 
membentuk dasar-dasar untuk ketrampilan gerak yang komples, yang meliputi. 
a. Gerak lokomotor 
b. Gerak non lokomotor 
c. Gerak manipulative. 
 
2. Ketrampilan spektual : Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai 
dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri 
dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi 
penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu 
kegagalan. 
 
3. Gerakan Interprestatif : Suatu kata yang bersifat adanya kesan, pendapat dan pandangan 
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